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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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order  to  optimally  planthe  strategy  of  its  developmentwith  the  goalto  ensure  competitive 
studies in the space of world. 









institution.  It  supports  the development of quality  culture  in which all  internal  stakeholders as‐
sume  responsibility  for quality and engage  in quality assurance at all  levels of  the  institution.  In 
order to  facilitate this, the policy has a  formal status and  is publicly available. Quality assurance 






































as  for graduates, other  stakeholders and  the public. Therefore,  institutions provide  information 
about their activities, including the programmes they offer and the selection criteria for them, the 









  In order  to ensure quality  it  is  important  to ensure  the availability of objective and com‐
prehensive information in the public space, such as web pages, etc. 
External quality assurance in its various forms can verify the effectiveness of institutions’ in‐






tinuous process  that does not end with  the external  feedback or  report or  its  follow‐up process 




function  to be separated  from  the education policy‐making  function. Human resource migration 
and  the circulation of  information on  the World Wide Web also create a precedent  for national 
higher education institutions to become international and compete not only at the national level, 
























функции  разработки  политики  в  области  образования. Миграция  людских  ресурсов  и  рас‐
пространение информации во Всемирной паутине также создают прецедент для националь‐
ных  высших  учебных  заведений,  которые  становятся  международными  и  конкурируют  не 
только на национальном уровне, но и в мировом пространстве высшего образования. Сле‐
довательно,  объективная  и  международная  оценка  университетов  неизбежна,  что,  безус‐
ловно, способствует качеству образования. 
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